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Tal com anunciàvem a l'inici d'aquest recull i 
comentari de documentació relativa a les escriptures 
del castell de Mataró a l'edat mitjana, continuem 
publicant els documents d'una primera sèrie -els 
Diversorum A- d'un arxiu concret -el de la Catedral 
de Barcelona-. Tanmateix, aquesta volta hem inclòs 
un segon document que no esmenta en cap paraula de 
la seva redacció el castell, encara que, com veurem, 
es troba íntimament vinculat al primer. És per aques-
ta raó que hem cedit a la temptació de presentar-los 
conjuntament, malgrat saber que l'excessiva llargà-
ria textual ens obligaria a reduir en certa mesura les 
explicacions de la principal escriptura, per economia 
d'espai. 
Abans d'iniciar el comentari del document que 
segueix, cal fer una darrera advertència: ja que bui-
dem una sèrie concreta, els salts cronològics amb els 
quals ens trobem poden ser d'endebades de gran 
importància, car la correlació documental no ha se-
guit aquest criteri enllaçant-lo amb el de procedència 
geogràfica. En conseqüència, el fil narratiu no pot ser 
lineal, i hem de tenir-ho en compte; així, les darreres 
escriptures eren datades als 1166 i 1190, és a dir, que 
la situació històrica és ben distinta al 1280: aquest és 
un aspecte important que hem de tenir ben present. 
Coral Cuadrada 
El text a comentar, que oferim a continuació, 
ens parla d'una transacció feta entre Asbert de Me-
diona i Pere de Capellades, confessant l'atorgant del 
negoci jurfdic ser deutor del beneficiari, pel deute del 
qual li cedeix el castell de Mataró per tres anys, amb 
tots els seus rèdits i sota imes condicions específi-
ques, que explicitarem amb més detall més avall. El 
text que segueix, que no explicarem, és el testament 
de Pere de Capellades, dictat quatre anys més tard, en 
el qual el castell no apareix, però sí que el deute no 
s'ha redimit -vegeu l'onzè paràgraf, on apareix: et 
racione illud debitum quod Arbertus de Mediona et 
uxor eius michi debent-, la qual cosa significa que el 
castell, per una o altra causa, ja s'ha traspassat a d'al-
tres persones. Essent ambdós documents tan propers 
en el temps i relatius a la mateixa persona, era lògica 
una publicació com la que hem fet, a més, i de la lec-
tura del testament de Pere Capellades és ben fàcil 
comprendre perquè té a les seves mans el castell en el 
període comprès entre 1281 i 1284: és un més dels 
prestadors dels Montcada, i no solament d'aquest lli-
natge sinó que a més ha estat repetida i constantment 
prestador de la monarquia, i a molts d'altres grans 
personatges, dels quals els qui encara li són deutors el 
1285 apareixen relacionats en el paràgraf dotzè del 
testament. 
1281, XII, 30. 
Instrument de deute atorgat per Asbert de Me-
diona i esposa Guillema a favor dè Pere de Capella-
des, ciutadà de Barcelona, per una suma de 6.500 
sous de bona moneda barcelonesa perpètua de tem, 
4.500 pel preu de la venda dels molins de Riba al 
terme del castell de Cabrera i els 2.000 restaràs a 
raó d'un préstec. Obliguen el castell de Mataró que 
tenen per donació del noble Gasto, vescomte de 
Bearn, senyor de Montcada i Castellvell, castell que 
posseirà Pere de Capellades durant tres anys, fins a 
la restitució del deute. Signen Asbert de Mediona i 
Guillema, esposa; Bernat de Fonollar, Pere de Mira-
valls, Guillem de Subirats, Guillem de Corts, Ramon 
de Falçs, Ponç de Corts. Testen Ramon Romeu, Gui-
llem Rubell notari de Piera, Galceran de Falçs, Pere 
de Cassà, Guillem de Truiols, Ramon de Riu de Foix, 
Guillem de Focs clergue i Ferrer Martí, Notari; Pere 
Martí, públic de Barcelona. 
ACB, 1-1-280. 
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Sit omnibus notum. Quod ego Arbertus de Mediona 
et ego Guillelma, uxor eius domini uterque vestrum, per 
toto confitemur nos debere vobis Petro de Capellatis, civi 
Barchinone, sex mille et quingentos solidos bone monete 
barchinonense perpetue de temo, scilicet quatuor mille et 
quingentos solidos pro precio vendicionis quam michi dic-
ti Arberto fecistis de molendinis vestris vocatis de Rippa 
que sunt in termino castri de Capraria, et residuos duos 
mille solidos ex causa mutui quod vobis, gratis et bono 
amóre fecistis, une renunciantes excepcione non numerate 
peccunie et doli; promitimus vobis uterque vestrum pro 
toto bona fide quod predictos sex mille et quingentos soli-
dos solvemus vobis vel vestris aut qui volueritis a presenti 
dié quod hoc scribitur carta usque ad tres annos completes 
continue venturós, sine omni dilacione, excusacione et 
excepcione, et absque omni dampno et missione vestri et 
vestrorum'. 
Et pro hiis complendis obligamus vobis specialiter 
castrum de Materone cum omnibus mansis, honoribus, ter-
minis, pertinenciis, iiuibus suis quod racione donacionés 
quam nobilis Gasto, vicecomes Biamense, dominus Mon-
tiscathani et Castriveteris unde fecit michi dicto Arberto; 
habemus et possidemus in episcopatum Barchinone, in 
Marítima; et omnes redditus, exitus, et proventus quos 
habemus et accipimus et habere et accipere debemus in 
dicto castro et terminis suis; et generaliter obligamus vobis 
et vestrís pro predictis omnibus uterque nostrum que todo 
omnia alia bona nostra mobilía et inmobilia, tam habita 
quam habenda ^  
Itaque vos et vestri per totius dictum tríenium habea-
tis et teneatis predictum castrum et omnes redditus, census, 
exitus et proventus eiusdem recipiatis in solucionem vici 
debiti vestri secundum valorem quem habebunt fructus 
quos reipietis quanto recipietis eos, et credatur vobis et 
vestris súper omnibus hiis que recipietis plano et simplici 
verbo vestro nullo alio gènere probactionis ex acto. Non 
tamen teneamini recipere in solucionem dicti debiti vestri 
secundum valorem quem habebunt fructus quos recipietis 
quando recipietis eos; et credatur vobis et vestris súper 
omnibus hiis que recipietis plano et simplici verbo vestro 
nullo alio gènere probacionis exacto. Non tamen teneamini 
recipere in solucionem dicti debiti vestri censualia capo-
num et gallinariam que recipimus infra terminos dicti cas-
tri et vinum quod íbi recipimus sive denarios qui dantur pro 
ipso vino, quoniam de dictis censualibus caponum et galli-
narum et de dicto vino sive de denariis qui dantur pro ipso 
vino fecimus iam vobis et facimus ad hac donacionem inter 
vivos propter multa grata servicia que nobis fecistis'. 
Propterea promitimus vobis que in predictis omnibus 
et singulis a nobis vobis specialiter obligatis aliquid infra 
dictum trienium non tangemus hec accipiemus nec tangi 
vel accipi ab aliqua persona facimus vel permitemus. Inmo 
predicta omnia et singula a nobis vobis specialiter obligata 
faciemus vos et vestros et quos volueritis tenere, habere et 
recipere in pace contra omnes personas per totum dictum 
trienium, sine omni causa quam vos non teneamini novere 
aliquibus de hiis qui teneantur ad prestacionem dictorum 
redituum et proventuum. Vos eciam si volueritis possitis 
predictos redditus, exitus et proventus vendere quolibet 
anno infra dictum trienium illis quibus volueritis et pre-
cium eorum recipiatis in solucionem dicti debiti vestri, vel 
si magis vobis placuerit, possitis ipsos facere levari *. 
Et si forsan aliquo casu contingeret, que vos non 
possetis habere et recipere quolibet anno predicti trienii 
sine omni causa et impedimento alicuius predictos reddi-
tus, exitus et proventus dicti castri, promitimus vobis bona 
fide que in fine uniuscuiusque anni predicti triennii, dabe-
mus et solvemus vobis in Barchinona tantum quantum ipsi 
redditus et proventus valebunt illo anno in quo vos hec non 
recipietis, vel quicquid de ipsis redditibus et proventibus 
vobis diminutum fuerit per aliquam personam, et totum 
residuum dicti debiti promitimus solvere vobis vel cui vo-
lueritis in Barchinona in fine dicti trienii. Similiter, si con-
tingeret quod absit que ego dictus Arbertus ante fínem dicti 
termini finirem dies meos, promitimus vobis uterque nos-
trum pro toto per nos et meos que solvemus vobis et cui 
volueritis incontinenti post obitum mei, dicti Arberti, in 
Barchinona totum id quod de dicto debito remaneret tunc 
vobis ad solvendum'. 
ítem, promitimus vobis bona fide que in omnibus 
instrumentis vendicionum et aliarum alienacionum que 
fient de honoribus termini dicti castri et in allis eciam in-
strumentis in quibus firmamentum mei, dicti Arberti, sit 
necessarium firmabo ego dictus Arbertus quando súper 
hoc a vobis fuero requisitus, et vos recipiatis proventus 
inde provenientes, et eciam possitis vos et vestri, sine nobis 
firmaré ipsa instrumenta et firmamenta vestra valeant et 
habeant firmitatem in omnibus perpetuo ac si a nobis fie-
rent. Et hec omnia supradicta et singula promitimus nos 
ambo et-utque nostrum per toto vobis ut supra continentur 
tenere, complere et observaré vos et vestris, sine omni 
dampno et missione vestri et vestrorum, et que restituemus 
vobis et vestris siquas missiones vel dampna opporteret 
vos vel vestros facere vel sustinere aliquo modo pro pre-
dictis que nos vobis promisimus si forsan ea non complere-
mus ut supradicta sit, et credatur vobis et vestris súper ipsis 
missionibus et dampnis et súper aliis omnibus supradictis 
vestro plano et simplici verbo, nullo alio gènere probacio-
nis exacto*. 
Propterea dicimus et mandamus cum testimonio 
huius publici instrumenti hominibus et feminis dicti castri 
et terminorum et pertinenciarum eiusdem, que per totum 
dictum trienii ad hac die in antea computandum respon-
deant et satisffaciant vobis et cui volueritis de omnibus 
redditibus, exitibus et proventibus nostris predictis, et que 
vobis obediant et attendant in omnibus sicut nobis, et vos 
etiam possitis eos distríngere et compellere ad predictam 
sicut nos facere possemus'. 
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Pro predictis autem omnibus et singulis complendis 
et attendendis, obligamus vobis et vestrís uterque nostnim 
pro toto omnia bona nostra mobilia et inmobilia, tam habi-
ta quam habenda. Ne vero alter nostnim per altero in hiis 
que dicta sunt excusati valeat vel diferrí, renunciamus 
quantum ad hec novè constitucioni et benefficio dividende 
accionis et consuetudine Barchinone siqua est qua caveatur 
que cum sunt duo vel plures debitores in aliquo debito obli-
gati que quilibet teneatur pro parte sua dum omnes sint 
solvendo; et alteri consuetudini Barchinone siqua est que 
prohibant fíeri restitucionem damporum et expensarum; et 
alterí consuetudini qua cavetur que quis non possit renun-
ciaré consuetudinibus Barchinone et privilegio forii mei 
subponentes nos et bona nostra quantum ad predictam iu-
risdiccioni vicaríi Barchinone, et prorogamus in nos et 
bona nostra iurisdiccionem eiusdem. Itaque ipsa possit nos 
et bona nostra compellere ad complendum vobis omnia 
supradicta et vicaríus de cuius iurisdiccionem sumus te-
neatur nos compellere ad respondendum et satisffacien-
dum vobis súper predictis in posse vicarii Barchinone; et 
specialiter ego, dicta Guillelma, renuncio quantum ad hec 
ex certa sciencia doti mee et sponsalicio et benefficio ve-
lleyani senatus consulti et iuri ypothecarum mearum, et illa 
autentico quod incipit "siqua mulier", et consuetudini Bar-
chinone que cavetur que cum sunt maritus et uxor in aliquo 
debito obligati que tunc demum teneatur uxor in medietate 
ipsius obligacionis ubi bona mariti defficiant; renunciamus 
etiam quantum ad hec nos ambo dicti debitoris omnibus 
aliis consuetudinibus et iuribus que nobis in hoc facienti-
bus*. 
Et ad maiorem securitatem iuramus ambo per Deum 
et eius sancta IlIIor evangeliam, manibus meis corporaliter 
tacta, predicta omnia et uniuquodque predictorum attende-
re et complere et non in aliquo contravenire, et que de pre-
dictis non elongabimus nos nec fustinebimus elongari a 
domino rege vel a domina regina vel a fíliis eorum vel ab 
aliqua alia persona quoniam omni privilegio elongacionis 
eorum et ex certa sciencia renuciamus. In súper, damus 
vobis fideiussores Bemardum de Fonollario, Petrum de 
Miravals et Guillelmum de Subirats, milites; Guillelmum 
de Curtibus, Raimundum de Falchs et Poncium de Curti-
bus de Apiaria, unumquemque eorum in solidum qui no-
biscum et sine nobis de predictis omnibus et singulis vobis 
et vestris teneatur'. 
Nos itaque fideiussores predicti, suscipientes in nos 
gratis hanc fideiussionem, quisque nostnim per toto promi-
timus vobis dicto Petro de Capellatis, sub obligacione 
omnium bonorum nostronim habitorum et habendorum, 
que cum dictis debitoribus et sine eis complebimus et at-
tendemus vobis et vestris et compleri et attendi faciemus 
omnia supradicta et singula a dictis debitoribus vobis pro-
missa, ut superius continentur, et quantum ad hec renun-
ciamus ex certa sciencia epistole divi Adriani et benefficio 
dividende accionis, et lege dicenti que prius conveniatur 
principalis qua fideiussor; et consuetudini Barchinone qua 
cavetur quod cum sunt plures fideiussores in aliquo debito 
obligati, quod quilibet teneatur pro parte sua dum omnes 
sint solvendo; et alteri consuetudini qua excusantur fi-
deiussores dum velint tenere terciam; et predictem consue-
tudinem que prohibant fieri restitucionem dampnorum et 
exf/( nsarum; et predicte alteri consuetudini que quis non 
possit renunciaré consuetudinibus Barchinone et omni pri-
vilegi elongacionis obtento vel obtinendo a domino rege 
vel a domina regina vel a filiis eorum, et privilegio foris 
nostri; et omnium aUi iuríi, racione et consuetudini contra 
hec repugnantibus. Subponentes nos et bona nostra quan-
tum ad predictam iurisdiccioni vicarii Barchinone et proro-
gamus in nos et bona nostra iurisdiccionem eiusdem. Ita-
que ipse, possit nos et bona nostra compellere ad comple-
dum vobis omnia supradicta, et vicarius de cuius iurisdic-
cione sumus teneatur nos compellere ad respondendum et 
satisffaciendum vobis supra predictis in posse vicarii Bar-
chinone '". 
Actum est hoc tercio kalendas ianuarii, anno Domini 
M°. CC°. octuagesimo. Sig-i-num Arberti de Mediona. 
Sig-i-num Guillelme, uxor eius, qui hec laudamus, firma-
mus et iuramus. Sig+num Bernardi de Fonollario. 
Sig+num Petri de Miravals. Sig+num Guillelmi de Subi-
rats. Sig+num Guillelmi de Curtibus. Sig+num Raimundi 
de Falchs. Sig+num Poncii de Curtibus, qui hec laudamus 
et fumamus. Testes huius rei sunt Raimundus Romei, Gui-
llelmus Rubei notarius de Apiaria, Gaucerandus de Falchs, 
Petrus de Cassà, Guillelmus de Truyols, Raimundus de Riu 
de Foix, Guillelmus de Faxiis clericus et Ferrarius Martini. 
Sig+num Petri Marti, notarii publici Barchinone, qui hec 
scribi fecit et clausit cum literis rasis et emendatis in linea 
XX. IX., ubi dicitur "Subirats", die et anno quo supra ". 
NOTES: 
l.-Asbert de Mediona i esp>osa Guillema confessen deure a 
Pere de Capellades, ciutadà de Barcelona, 6.S0O sous de bona 
moneda barcelonesa de tem. El document que explicàvem per 
darrera vegada -vegeu Fulls núm. 34, p. 49-56-, ens mostrava el 
castell de Mataró en mans dels Tone, rebut per via materna -per 
Estefania, filla de Ramon Berenguer de Palou, esposa de Guillem 
de Torre-, com a senyors directes de la fortalesa, mentre els 
senyors eminents eren els Castellvell. Una centüria més tard, el 
castell el posseeix Asbert de Mediona, diplomàtic al servei dels 
reis Pere II i Jaume 11 de Catalunya-Aragó. Asbert provenia de la 
família dels castlans de Mediona, establerta a Mediona, Lavit i 
altres indrets del Penedès, i el 1286 el rei li donà la baronia de 
Pierola. La primera qüestió que ens posem és la de saber perquè 
Asbert és senyor de Mataró, que ell mateix ens respon en el 
següent paràgraf: racione donaciones quam nobilis Gasto, 
vicecomes Biarnense, dominus Montiscathani et Castriveteris 
unde fecit michi dicto Arberto, és a dir, a raó de la donació que li 
féu, a ell mateix, el senyor de Castellvell i de Montcada; No ens 
estendrem amb massa amplitud en aquest aspecte -el de les 
vicissituds passades pel llinatge dels Montcada i les 
conseqüències directes en relació al castell de Mataró, explicades 
ja a la nostra tesi, p. 374-382-, però el fet que el castell hagi estat 
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donat, segurament és a causa d'haver-lo emj)enyorat o d'haver-ne 
demanat diners amb el seu aval. 
Pere de Capellades, ciutadà de Barcelona, tal com dèiem a 
la introducció, al moment de testar -quatre anys més tard-, no 
indica quin era el seu ofici, la qual cosa pot fer-nos pensar que era 
algú que vivia dels seus propis recursos, un ciutadà honrat, 
l'ocupació més important del qual, de la lectura atenta del 
testament, ha estat la de prestador, jugador i usurer, en resum: un 
home que vivia dels guanys i beneficis produïts pel diners, 
legalment i il·legalment. Els seus jjrincipals deutors es comptaven 
entre els més alts personatges del grup dominant, monarquia i alta 
aristocràcia. 
El deute declarat és de sis mil cinc-cents sous de bona 
moneda barcelonesa de tem, 4.500 pel preu dels molins de Riba al 
terme de Cabrera, i la resta d'un préstec. Jaume I va crear el 1246, 
en establir el sistema de pesals, mesures'i moneda del nou regne 
de València, el diner o ral de València, que era una moneda de 
billí, de llei de tres diners, formada amb una lliga d'una part 
d'argent i tres quartes parts de coure. En el moment de la seva 
creació, aquesta moneda fou establerta com a única per als regnes 
de València i de Mallorca. Se l'anomenà també moneda de tem, 
perquè el seu contingut d'argent representava les tres dotzenes 
parts del total. Amb desig imifïcador, anys després, laume I 
aplicà aquesta proporció temal a la moneda barcelonina, el 1258, 
i a la jaquesa el 1260, moneda que seria la base del sistema de 
compte de la moneda catalana medieval. 
Prometen tomar el deute en tres anys, sense cap tipus de 
dilació, excusa o excepció, i sense cap tipus de dany ni despesa: 
sine omni dilacione, excusacione et exceptione, et absque omni 
dampno et nússione vestri et vestrorwn. 
2.-Per a complir aquesta promesa, obliguen especialment 
el castell de Mataró, amb tots els seus masos, honors, termes, 
pertinences, i drets, que tenen pel noble Gasto ^vegeu la nota 
anterior-, al bisbat de Barcelona, al Maresme. Amb tots els seus 
rèdits, eixides i productes que allí reben, a més d'obligar la 
totalitat de llurs béns. 
3.-De forma que durant tot aquest trienni tingui i posseeixi 
el castell amb els rèdits citats -vegeu nota anterior-, a fi de redimir 
el deute en part amb els fruits que rebi. A més, li concedeixen els 
censos de capons i gallines, el de vi o de diners en concepte de vi. 
La donació és considerada una donacionem inter vivos, o sigui, 
l'efectuada amb tota validesa i sense reducció entre persones 
vives i jurídicament aptes. Aquest atorgament, el fan propter 
multa grata servida que nobis fecistis, pels molts i grats serveis 
que ell els va fer. 
4.-Prometen no rebre res de cap persona sobre els béns 
obligats durant el triermi predit, i que Pere ho tindrà en pau, 
assegurant que ells no mouran ni variaran cq} de llurs promeses. 
A més, li donen llibertat jjer vendre els rèdits castrals a qui vulgui, 
i que els diners que per aquesta raó rebi siguin en solució del 
deute^que amb ell han adquirit. 
S.-Si per alguna causa no pogués rebre cada any d'aquest 
trienni els rèdits del castell, prometen donar-li, a la fi i a la ciutat 
de Barcelona, la suma total del valor dels rèdits. De la mateixa 
manera, si Asbert morís abans de tres anys, li prometen tomar-li 
la totalitat del deute, també a la ciutat de Barcelona, o el que d'ell 
restés, incontinerúi post obitum mei: de seguit, després de la meva 
mort. 
6.-Prometen també que qualsevol document de venda o 
d'alienació que es faci dels honors del castell, i totes les altres 
escriptures en les quals la seva signatura -com a senyor- sigui 
necessària, signarà quan així serà requerit. Fins i tot li concedeix 
la facultat de fer-ho per si mateix, essent la seva validació igual a 
la d'Asbert: et eciam possitis vos et vestri, sine nobis, firmaré 
ipsa instrumenta et firmamenta vestra valeant et habearü 
firmitatem in omnibus perpetuo ac si a nobis fierent. A 
continuació, ratifiquen i repeteixen la promesa i l'obligació de 
complir-la, de la forma com ja més amunt havia estat expressat. 
7.-Per tant, manen amb el testimoni d'aquest document, a 
tots els homes i dones del castell i dels seus termes, que durant tot 
aquest trienni donin satisfacció i paguin els rèdits, eixides i 
productes els quals estan obligats a Pere de Capellades, a qui 
obeiran com a ells, i Pere podrà forçar-los a fer això tal com 
Asbert pot fer-ho. 
8.-Per a complir tot el que han promès, obliguen la totalitat 
dels seus béns. A continuació, inclouen una sèrie de renúncies a 
constitucions i costums en relació als negocis de préstec. Aquest 
fet, Josep M. Pons i Guri l'explica amb les paraules següents: "En 
arribar a mitjanies del segle XHI, la pragmàtica de Xàtiva del 30 
de novembre de 1243 rebutja de les cúries els advocats que 
al.leguessin lleis romanes, i la constitució 3a. de la Cort de 
Barcelona de 1251 prohibeix al·legar en la jurisdicció secular tota 
mena de lleis, tant romanes com gòtiques i àdhuc els decrets i les 
decretals... només es podrien aplicar els Usatges de Barcelona 
(que així passaven ara a la condició de llei), els costum del lloc on 
es seguís el plet o causa i en defecte de tot això, el sensum 
naturalem. En nota afegeix: "Possiblement responia a una 
reacció enfront a l'angoixosa inseguretat jurídica produïda per la 
invocació dels diversos drets en pugna; els juristes, atents a la 
defensa del seu cas, fos com fos, procurarien acollir-se a la 
normativa més conduent al bon resultat del plet que se'ls havia 
encomanat sense preocupar-se de si fos el vell dret visigòtic o bé 
el nou dret après a fora; altrament, ja és prou coneguda l'anada de 
gent de la nostra terra a estudiar lleis i decrets a l'exterior des del 
darrer quart del segle XII. La reacció del rei Jaume no devia durar 
massa, car, com retreu amb clara visió Font i Rius... poc després 
d'haver dictat aquelles dispxjsicions manava en ims plets 
rossellonesos l'aplicació de les lleis romanes amb els Usatges; 
també es considerava aplicable el dret romà en el privilegi de 
Falset de l'any 1254 i hom veu consignat el dret comú en els furs 
que dóna el mateix rei a València, i en els costums de Lleida". 
En el nostre cas, hom renuncia a les noves constitucions i 
als beneficis legals, accions i excepcions. Continua amb 
renúncies a constitucions concretes, com la que afecta diversos 
deutors, o la que prohibeix restituir danys i despeses, o la que 
expressa la impossibilitat de renunciar als costums de Barcelona i 
a la jurisdicció del seu veguer. Guillema renuncia al seu dot, a les 
donacions esponsalícies, a la hipoteca dotal i al benefici del Senat 
Consulte Vel.leià, l'usatge que comença si qua mulier i el costum 
de Barcelona que diu que quan marit i muller són obligats en 
deute, l'esposa respon de la meitat d'aquesta obligació en defecte 
del marit. Ambdós renuncien també tots els costums i drets que 
puguin contravenir el que estan fent. 
9.-Per a més gran seguretat, juren ambdós per Déu i els 
seus quatre Evangelis, amb llurs mans al damunt, complir tot el 
que acaben de prometre i no allargar el termini establert, per 
instrument d'elongació concedit jjel rei o per la reina o els seus 
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fills, en un privilegi especial en aquest sentit -que, com sabem, 
deuria d'aconseguir-se, a la fi, car quatre anys més tard encara 
eren deutors-. 
Nomenen com a fermadors Bernat de Fonollar, Pere de 
Miravalls i Guillem de Subirats, cavallers; Guillem de Corts, 
Ramon de Falçs i Ponç de Corts de Piera. 
lO.-Els fermadors prometen a Pere de Capellades, sota 
obligació de llurs béns, que faran complir aquest deute i tot el que 
se li ha promès, renunciant especialment a l'epístola Divi 
AdHani, al benefici de dividir accions i a la llei que diu que més 
convé al principal que al fermador; el costum de Barcelona que 
conté que quan hi ha diversos fermadors per un deute, que 
cadascun ha de respondre per part seva que tots paguin; una altra 
que excursa els fermadors que volen tenir ima tercera part; el 
costum que prohibeix fer restitució dels danys i les despeses; el 
que diu que hom no p>ot renunciar als costums de Barcelona i a tot 
privilegi d'elongació obtingut del rei, de la reina o de llurs fills -
fixem-nos que la renúncia a aquest aspecte els obrirà potser la 
porta a demanar un privilegi d'aquesta mena, quan acabat el 
trienni el deute no hagi estat redimit- i el privilegi als fiírs propis; 
i en general, a tots els drets, raons i costums que invalidin el 
negoci jurídic. Es col·loquen sota la jurisdicció del veguer de 
Barcelona, prorrogant-se en si mateixos la seva jurisdicció, a qui 
respondran i satisfaran si així són requerits, davant seu. 
11.-La forma de datació: Actum est hoc tercio kalendas 
ianuarii, armo Domini M°.CC°. octuagesimo, continua essent 
segons el còmput de l'Encarnació -vegeu Fulls núm. 34, nota 60, 
p. S6-. Segueixen les signatures dels atorgants i beneficiaris de 
l'escriptura, a continuació les dels fermadors, testimonis i notari -
vegeu la regesta que encapçala el document-. 
1285, XI, 7. 
Testament de Pere de Capellades. Tria com a 
marmessors Bertran d'Olzet, Arnau de Sarrià, Gui-
llem Llull, ciutadans de Barcelona. Primerament 
mana que siguin tornats tots els seus deutes i repara-
des totes les injúries inferides a diverses persones, 
especialment el que li resta a tornar d un deute de 
2.700 besants de plata a Berenguer de Montcada 
d'Alacant. Confessa haver-se enriquit mitjançarà els 
serveis de jueus, per la usura i pel joc. Mana que la 
seva sepultura es faci al convent dels frares predica-
dors de Barcelona, seguidament apareixen els lle-
gats a institucions eclesiàstiques i obres pies. Des-
prés, les deixes als seus parents i propers, a la filla 
Guillema, al fill Berenguer i a l'esposa Blanca, sota 
diverses condicions. Signa Pere de Capellades. Tes-
ten Berenguer de Papiol canonge de Barcelona, 
Guillem Rossell notari, Ramon de Borrells, Pere de 
Prat pellicer, Pere de Cairells, Bernat de Miralls i 
Arnau de Puigferrer boter. Notari: Bartomeu Marc, 
públic de Barcelona. 
ACB, 1-1-1871. 
In Christi nomine. Ego Petrus de Capellatis, in meo 
plenu sense et sana memòria, meum facio et ordino testa-
mentum. Et eligo manumissores et exequtores huius mei 
testamenti Bertrandum de Oltzeto; Amaldum de Serriano, 
commorantem in carraria vocata de Sarroverio; et Guillel-
mum Lulli, fílium fratrís Guillelmi Lulli, civis Barchinone. 
Quos sint carius possum deprecor que si mea mori contin-
gerit antequa aliud faciam testamentum, ipsi incontinenti 
post obitum meiun sine dampno suo empaient, accipiant, 
distribuant et ordinent omnia bona mea mobilia et inmobi-
lia ac se movencia, ubicumque sint sicut in hoc testamento 
quod est ultima voluntas mea invenerint ordinatum. 
Primum et principaliter et ante omnia volo et mando 
que predicti manumissores mei de bonis meis solvant 
omnia debita mea et restituant omnes iniurias meas que 
propria manu mea scrípta invenerint in quodam capibrevio 
meo que feci et deposui vel faciam et ponam et inventum 
fuerit tempore obitus mei in domo fratrem predicatorum 
Barchinone, intus quandam caxiam meam quam ibidem 
habeo et teneo et in quodam libro meo papiri quem penes 
me habeo et teneo vel habebo et tenebo vel inventus fuerit 
in dicta caxia tempore mei obitus, et in quibuscumque aliis 
locis et scripturis manu propria mea scriptis, et specialiter 
debitum quod remanet ad solvendum de illis duobus mili-
bus et septingentis bisanciis argenti in quibus eram obliga-
tus Berengario de Munchada de Alacant, non obstantibus 
elongamentis de dicto residuo dicti debiti michi concessis; 
et secundario solvant et restituant omnia alia debita mea et 
omnis àlias iniurias meas que probari poterunt per instru-
menta vel testes vel per alia legitimam declarationem; et 
hec omnia faciant de plano sine diffugio et malicia et stre-
pitu iudiciario, secundum dictum et fòrum peccunie; prop-
terea ultra hec recognosco in veritate et per certo assero 
quod maiorem immo maximam partem omnium bonorum 
meorum et etiam omnia que habeo minus iuste adquisivi et 
que pliura dampna diversos personis intuli. 
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Set que propter incertitudinem personarum quibus ex 
causis predictis sum obligatus, non possum eisdem satisf-
facere sicut tenore, nec possum etiam in predictís omnibus 
satisffacere sicut expediret saluti anime mee cum maior 
sive tota parte bonorum meorum sive omnia bona mea ad 
predicta non sufficerent, confessus tamen de misericor-
diam Ihesus Christi volens in eo quod còmode possum 
súper predictis satisfaccionem facere, volo et mando quod 
manumissores mei predicti stanti post obitum meum acci-
pian't de bonís meis quinqué milia solidorum monete bar-
chinonense perpetue de temo. Que quinqué milia solido-
rum manumissores mei predicti donen in plis helemosinis 
pro lemedio animarum illorum quibus obligatus sum ex 
causis predictis. 
Recognosco etiam in veritate et pro certo assero que 
ultra predictam quinqué milia solidorum que mando darí 
per restituere illorum bonorum que minus iuste adquisiyi et 
per restitucione sive emenda pluríum dampnorum que di-
versis personis intuli, habui et recepi a diversis iudeis pro 
serviciis non iuste receptis dum jui in cúria domini lacobi, 
bone memorie regis Aragonum; et etiam fui lucratus cum 
taxUlis et aliis ludis diversis, sicut non debui, tot et santa 
que ascendum ad sumam quatuor milium solidorum pre-
dicte monete et ultra. Quosquidem quatuor milia solido-
rum pro eo que dicti iudei sunt usuraii et omnia que habent 
sunt de usuris; et propter incertitudinem personarum a qui-
bus cum taxillis et aliis ludis lucratus sum, mando dare et 
distribui per predictos manumissores meos in piis helemo-
sinis pro salute anime mee et per salutem animarum illo-
rum quibus obligatus sum ex causis predictis. 
ítem, accipio pro anima mea et sepultura et per 
legatis de bonis meis residuis quatuor milia et quingentos 
solidorum predicte monete, de quibus dimito domini et 
conventui fratrum predicatorum Barchinone, ubi eligo 
meàm sepulturam, viginti solidos; et mensem eorundem 
fratrum, ducentos solidos; et ex certa sciencia revoco 
sepulturam quam elegeram in domo vel monasterío sancie 
Anne Barchinone expressi et nominatim et siqua aliam in 
aliquo alio loco elegeram; et dimito eidem monasterío et 
domini sancte Anne qinquaginta solidos. ítem, dimito 
ecclesie in cuius parrochiam residència fecero tempore 
obitus mei, decem solidos; et monasterío sancti Petrí 
Barchinone, quinquaginta solidos; et unicuique 
ecclesiarum parrochialium, capellarum et hospitalium 
pauperum Barchinone, duos solidos; domui informorum, 
decem solidos. 
Dimito pro captivis redimendis ducentos solidos. 
ítem, dimito mense fratrum minorum Barchinone, centum 
solidos; mense fratrum de penitencia Ihesu Christi, viginti 
solidos; monasterío sancti Antonii Barchinone ordinis 
sancte Clare, quinquaginta solidos; monasterio de 
Valldonzela, quinquaginta solidos; monasterío de Monte 
Alacro, decem solidos; capelle sancti Ihonnis de heremo, 
triginta solidos. ítem, dimito illuminacioní sancte Maríe de 
Monteserrato quinquaginta solidos. ítem, operi et 
meiioramenti capelle sancte Maríe Magdalene que est in 
loco vocato "Stella" iuxta villam Apiaríe, trescentos 
solidos, vel in alio loco ad cognicionem príorís fratrum 
predicatorum et guardiani fratrum minorum Barchinone et 
dictorum manumissorum meorum in quo sit constructum 
altare sancte Maríe Magdalene. ítem, dimito illuminacioni 
altaris beate Eulalie Barchinone, constructi in sede, 
quinquaginta solidos. 
ítem, dimito lacobo de Capellatis, filio Bemardo de 
Capellatis de Apiaria, centum solidos; et Rumie, sororís 
eius, centum solidos. ítem, dimito Berengaríi, nutríci 
Berengarii, filii mei, centum solidos. ítem, dimito 
unicuique aliarum nutrícum vivencium tempore obitum 
mei infantum meorum tam vivorum tam mortuorum, 
decem solidos. ítem, dimito inicuique manumissorum 
meorum pro honore manumissoríe, centum solidos; et 
Romeo de Cervilione qui consuevit mecum stare, 
quinquaginta solidos. ítem, dimito fratrí Petro de Sancto 
Poncio, fratrí Raimundo Martini, fratrí Guillelmo de 
Villamaiori, de ordine fratrum predicatorum, unicuique 
eorum, quinquaginta solidos pro sustentacione corporís 
sui. ítem, dimito Amaldo de Capellatis, consanguineo meo 
qui habitat in Maiorícis, ducentos solidos. ítem, dimito et 
darí mando pro anima Períconi, fratris quondam dicti 
Amaldi de Capellatis, quinquaginta solidos, quas tenore 
dare pro anima sua. ítem, dimito Guillelmo de Capellatis 
qui habet uxorem de Minorisa, centum quinquaginta 
solidos, pro quibus reddatur ei carta debiti quam ab eo et 
eius uxore habeo de trescentis solidos que non debent inde 
michi nisi tamen predictis centum quinquaginta solidos. 
ítem, dimito Bemardo de Capellatis de Apiaria et 
Guillelmo de Capellatis, fratrís suo, utríque ipsorum, 
centum quinquaginta solidos. ítem, dimito Dulcie, 
consanguinee mes, centum solidos et comandam sive 
residuum comande quam marítus ipsius Dulcie tenet a me 
cum carta. ítem, dimito Berengaríe, sororí dicte Dulcie, 
centum solidos. ítem, dimito Dulcie, nepti mee, uxorí 
Bartholomei Mathei deffuncti, ducentos solidos; et 
Elicsendi, filie predicti Guillelmi de Capellatis de Apiaría, 
ducentos solidos ad auxilium marítandi. Et predicta legata 
que facio supradictis personis facio eis amore Dei et que 
credo quod sim eis iniuríatus et obligatus ut predictis 
legatis que ipsis facio. 
ítem, dimito cuidam homini qui nominatur Falgueres 
et moratur iuxta monasteríi de sancti Petrí de Barchinona, 
tríginta solidos; et fílie eius, in subsidie marítandum, 
quinquaginta solidos. Dimito Dulcie, Blanchete, 
quinquaginta solidos; et Berengarie, sorori eius, 
quinquaginta solidos. 
ítem, volo quam sepulturam meam fiat simpliciter 
cum humilitate et honestate, et rogo omnes fratres 
predicatomm monateríi et omnes presbiteros ecclesiarum 
et locorum quibus legatus facio et omnis etiam àlias 
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personas quibus aliquid lego que celebrem et rogent Deum 
pro anima mea et pro animabus omnium illorum quibus 
tenora in aliquo ad restitucionem. Et volo etiam que illud 
totum quod superfuerit de dictis quatuor milibus et 
quingentis solidos que pro anima et sepultura et per legatis 
accepi, ut dictum est, solutis inde ipsis legatis et facta inde 
mea sepultura detur per manumissores meos in piis 
helemosinis, pro remedio animarum illorum, quibus in 
aliquo tenore ad restitucionem et pro anima mea. 
ítem, dimito Guillelme, filie mee, pro hereditate et 
legitima sibi pertinente in bonis meis, totam illam 
peccuniam quam michi tenentur solvere Uguetus de 
Pulcroloco et detentores castri de Canovis, et omnes 
mansos meos et honores et possessiones cum omnibus suis 
iuribus et pertinenciis que habeo et habere debeo in 
Vallense, scilicet in parrochie sancte Marie de Anticha et 
de Palacio Salatano et sancti Stephani de Parietibus et 
sancti Christophori de Lissano inferiorum, salva 
donacionum et institucionem duarum lampadem a me facti 
súper mansò meo regali in ecclesia fratrum predicatorum 
Barchinone, cum instrumento publico, sicut in ipso 
instrumento continetur; quam altera ardet semper in altare 
beate Marie virginis, matris Domini nostrí Diesu Christi, et 
altera ardet ante altare beate Marie Magdalene; et in 
omnibus que dimito dicte Guillelme, filie mee, ipsam 
michi heredem instituo. 
ítem, dimito Berengario filio meo, pro hereditate et 
legitima sibi pertinente, in bonis meis totum illud debitum 
decem et octo milium et quingentorum solidorum 
barchinonenses quod michi debent Bemardo de Scintillis 
et filius eius pro precio castri de sancto Marciali et racione 
illud debitum quod Arbertus de Mediona et uxor eius michi 
debent racone mutui et racione vendiciones a me facte 
eidem Arbucio de molendinis de za Riba que sunt in 
termino castri sui de Capraria. Itam tamen que si plures fílii 
masculini sexus vel feminini michi naci fuerint de legitimo 
matrimonio, donet dictus Berengarius, filius meus, 
unicuique ipsorum de predictis que sibi dimito, trescentos 
morabetinos quos ei dimito pro parte et legitima eis 
pertinente in bonis meis. Et in hiis que dicto Berengario, 
filio meo, et aliis meis, ut dictum est, michi nasciturís de 
legitimo matrimonio dimito, ipsos michi heredes instituo. 
Et si dictus Berengarius, filius meus, decesserit sine prole 
legitimi matrimonii, volo et ordino que medietas omnium 
eorum que ei dimito revertatur dicte Guillelme, fílie mee et 
aliis filiis meis legitimis qui supervixerint michi et inter 
eos equis partibus dividatur, et alia medietas detur pro 
anima mea et pro animabus omnium illorum quibus teneor 
ad restitucionem in piis causis. Et si dicta Guillelma, filia 
mea, vel alii filii mei legitimi si contingent decerto me 
plures habere decederet sine prole legitimi coniugii, de 
hereditate ipsius Guillelme et aliorum filiorum meorum sit 
decedencium, revertatur medietas dicto Berengario, filio 
meo, et aliis filiis meis legitimis tunc superviventibus equis 
partibus, et altera medietas pro anima mea et illorum 
quibus teneor ad restitucionem conferatur. 
Et si omnes dicti infantis mei, nati et nascituri sub 
forma promissa, decederent, volo volo et ordino que omnia 
que eis dimito, dentur ad honorem Dei et beate Marie 
virginie, matris eius, pro anima mea et pro animabus 
parentum meorum et omnium eorum quibus teneor ad 
restitucionem et omnium etiam fidelium deffunctorum, in 
missis celebrandis, virginibus maritandis, pauperibus 
verecundantibus et aliis piis causie, ad noticiam príoris 
fratrum predicatorum et guardiani fratrum minorum 
Barchinone; propterea, si ante obitum meum ego non 
recuperavero a domino lacobo, rege Maiorice, debita que 
micha debet; et a lacobo Grunii, quondam; et a lacobò 
Thomasio; et Petro, filiis eiusdem lacobi deffuncti; et a 
Gaucerando de Pinoso; et Petro Ferrarii, cursario sive 
marinerio; Berengario de Segacio, milite dicte 
Gaucerandi; Guillelmo Jaffa, scripore quondam nobilis 
Raimundi de Cardona; et ab heredibus Raimundi, baiuli 
Sancti Adriani, quondam; et a Guillelmo Calveti, 
iurisperito Ilerde; et a Balagerio de Borgis de Múrcia; 
debiti que michi debent cum cartis et sine cartis, sicut in 
meo capibrevio sive sive memoriali invenientur, scripta 
manu mea propria; dimito dictis infantibus meis equis 
partibus omnia ipsa debita vel illud quod tunc de ipsis 
debitis remanebit ad solvendum. Et si omnia predicta 
debita vel partem eorum in vita mea recepero, non habeant 
aliquid inde dicti infantes mei. 
ítem, volo et mando que carta debiti in qua dominus 
lacobus, bone memorie, rex Aragonum, erat michi 
obligatus, et omnes etiam aliè carte quas ab eo habeo et 
teneo de hereditatibus quas promiserit michi vel coniunctis 
meis a vero amicis dare in regni Valencie et Murcie, 
reddantur domino Petro, Dei gratia regi Aragonum, eius 
filio, libere et absolute. Itaque ipse primo faciat omnibus 
heredibus meis absolucionem de omnibus demandis siquas 
aliqua racione vellet vel posset facere contra me vel bona 
mea a vero heredum meorum. 
Et licet Blancha, uxor mea, multociens inviste et sine 
causa fecerít et intulerit michi, tam in persona mea quam in 
rebus et bonis meis, et etian infantibus michi et ei 
comunibus plura dampna et mala et recesserit a posse meo 
et domo mea multociens et steterit sine me pro multa et 
diversa tempora contra voluntatem meam et etiam contra 
iuramentum ab ea factum pluries et promissionem suam, 
ne decetero ea faceret et accusaverit et diffamaverit me et 
imposuerit contra me indebitem multam infamiam, multis 
et diversis modis; nichilominus, laudo et approbo eidem 
Blancha, uxori mee, sponsalicium a me sibi factum, prout 
in publico instrumento inde facto continetur, cum 
augmento; et pro omnibus etiam aliis in quibus ipsa asserat 
me sibi teneri, cum aliquibus aliis sibi non tenear sive 
obliget aliquo modo, dimito, dono et assigno eidem totum 
illud censuale cum pertinenciis suis, quod ab ea et pro ea 
recepi; et etiam illud censuale quod emi, quod: totum 
censuale est in Barchinona, in carraria que dicitur "d'en 
Volpeleres" sive Geraldi Jozberti, et in carraria qua itur ad 
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portale Sancte Anne, et in carraria que est ante fumum de 
Garroverio et ante domos Petri Omberti quondam. 
Et mansum etiam meum de Cute, cum suis 
pertinenciis, qui est in termino castri de Terracia; et omnes 
etiam redditus, exitus et iura que habeo et habere debeo in 
castro de Terracia predicto et terminis eiusdem, que 
fuerunt quondam nobilis Raimundí de Cardona et que ab 
habeo racione donacionís quam inde michi fecit cum 
publico instrumento et que dictus dominus iacobus 
quondam, rex Aragonum, et dominus Petrus, filius eius 
nunc rex Aragonum, michi cum eorum instrumentis 
confirmaverunt et laudaverunt fracha et libera; que omnia 
supradicta que dicte uxorí mee dimito, ut dictum est, et 
habeo et possideo per franchum alodium; item, unum 
ciplum argenti de meis quem magis voluerit, et omnia 
clogariam meam argenti, et unum lectum paratorum, et 
omnes vestes suas; et hec omnia habeat ad suam 
voluntatem faciendam. Itaque dicta uxor mea non possit 
facere nec faciat in aliis bonis meis aliquam qüestionem 
vel demandam racione sponsalicii vel augmentí a me sibi 
facti, nec aliquam alia racione, set que faciat inde 
absolucionem cum publico instrumento ab ipsa iurato. 
Quod nisi fuerit, volo que non habeat aliquid de hiis que ei 
dimito et assigno atque laudo et aprobo. Set omnia ea 
habent equis partibus dicti infantes mei, et ipsi faciant et 
teneantur ei dare suum ius sine malicia et diffugio, de 
omnibus peticionis et demandis quas faciet de bonis meis 
quilibet racionibus. 
ítem, si Fatima, sarracena et captiva mea, voluerit 
recipere et receperit baptizmum, dimilo eam et facio 
francham et liberam et ab omni captivitate et servitute in 
qua michi teneantur penitus exemptam. Ita que si voluerit 
stare cum dicto filio meo, dictus filius meus teneatur ei 
ydonee in victum et vestitu provide in tota vita sua vel que 
devi cum eo stare voluerit. 
Omnia vero alia bona mea mobilia et inmobilia et 
iura et universa, tam habita quam habenda, quecumque et 
ubicumque sint, solutis et completis omnibus supradictis 
que supra mandavi et ordinavi, dimito amore Dei pro 
remedio anime mee et parentum meorum et pro animabus 
illorum quibus tenore ad restitucionem, instituens 
dominum nostrum Ihesus Christum et pauperes eius michi 
heredes universales, volendo et mandando quod 
manumissores mei predicti statim post obitum meum, 
emparent, exigant, teneant et recipiant omnia predicta bona 
mea, et iura tam mea que dimito dictis infantibus meis, 
quam alia. Itaque dicti infantes mei non sunt ausi accipere 
aliquid de hils que eis dimito sine licenciam et voluntatem 
eorum, et siquis contravenerint, amitat lexiam quam ei 
facio. 
Volo etiam et mando que dicti manumissores mei 
vendant stanti post obitum meum, quantitius poterunt, 
omnia bona mea mobilia et inmobilia, exceptis hiis que 
nominatim dimisi dictis infantibus meis et uxori mes 
predicte, et de precio horum omnium et de peccunia mea 
quem habebo tunc solvant et faciant omnia ea que supra 
mandavi fieri pro anima mea, primitus ut dictum est, et 
postmodum omnia alia supradicta. 
Itaque predicta omnia novem milia solidorum que 
mando dari, ut dictum est pro restitucione iniuriarum 
mearum et pro serviciis iudeorum et pro lucro ludi et pro 
dampnis que diversis personis dedi de quibus bene sum 
certus, et etiam totum residuum bonorum omnium et 
iurium meorum, solutis etiam et completis legatis et aliis 
que mandavi fieri de dictis quatuor milibus et quingentis 
solidos, quos pro mea sepultura et pro anima mea accepi, 
ut dictum est, donent manumissores mei et faciant dari in 
piis helemosinis per civitates, villas, terras et alia loca 
domini regis Aragonum et domini regis Maiorice, sicut hec 
in scriptis tradidi sive tradam manu mea propria factis 
fratri Guillelmo de Villamaiore, de ordine fratrum 
predicatorum domus Barchinone, vel priori fratrum 
predicatorum eiusdem domus, vel sicut in scriptura manu 
mea propria facta, quam inde tenebo in caxia predicta vel 
mecum continebitur, vel in deffectu dictarum mearum 
scripturarum prout eis ad salutem anime mee melius 
videbitur expediré. Et hec helemosina et omnia supradicta 
fiant et sint pro anima mea et parentum meorum, et pro 
animabus omnium illorum quibus obligatus sum ex causis 
predictis vel aliis. 
Et volo et rogo que predicti manumissores mei, in 
erogacione helemosinarum et omnis aliis que tangeat 
exequcionem huius mei testamenti, procedant de consilio 
et voluntate prioris fratrum predicatorum et guardiani 
fratrum minorum Barchinone qui pro tempore ibi fuerint, 
et prout eis, ad salutem anime mee, melius videbitur fieri et 
expediré. Volo etiam que si omnes dicti manumissores mei 
non poterunt predictis exequendis interesse, duo ipsorum 
vel unus- solus, de voluntate et consilio prioris et guardiani 
predictorum, ea omnia compleat et exequatur ut dictum 
est ítem, volo que si tempore obitus mei bona mea non 
sufficerent ad solvendum et complendum omnia 
supradicta, que diminuatur de quolibet legato et de 
hereditatibus Berengarii et Guillelme, filiorum meorum 
predictorum, per soli et libera ad cognicionem 
manumissorum meorum. 
ítem, volo que vendicionis quas manumissores mei 
faciant de honoribus et bonis meis predictis, habeant 
perpetua roboris firmitatem, tanquam si a me personaliter 
essent facte, et que possint pro eviccione ipsarum 
vendicionum obligaré omnia bona que dimito dictis 
Berengario et Guillelme, filiis meis. Ad quas vendiciones 
faciendas et ad omnia alia predicta peragenda, dono et 
cedo dictis manumissoribus meis et duobus et unu ipsorum 
in deffectu aliorum, et de consilio et voluntate prioris et 
guardiani predictarum domorum, ut iamdicta est, omnia 
mea loca, iura, voces et acciones reales et personales, et 
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quicquid súper hiis fecerínt sit perpetuo fírmum et stabile, 
ac si a me esset fírmum. ítem, volo que si aliqui legatoríi 
mei comoverent aliquam demandam in bonis meis et 
consequerentur ibi aliquid, que illud quod eis dimito 
recipiant in solucionem eonim que consequerentur in 
bonis meis. 
Insuper volo que hec sit ultima voluntas mea, quam 
volo valere iure testamenti vel nuncupacuil autem 
codicilliorum, velalteríus cuiuslibet ultime voluntatis. Et si 
forte alii verba supèrflua vel obscura posita sunt in hoc 
meo testamento, ex quòrum superfluitate vel obscuritate 
aliqualis vel qüestió inter superstites orítetur, volo et 
mando que prior fratrum predicatorum et guardianus 
fratrum minorum Barchinone vel locum eorum tenentes de 
consilio prudentum quos voluerínt, possint illa verba 
supèrflua resctare et obscura et dubia sit interpretari et 
declararé, que omnis lis sive qüestió inde mota penitus 
sopiretur, et ipsorum resetacio et interpretació atque 
declaratio tantam virtutem habeat, tanquam si a me 
personaliter esse facta. 
Actum est hoc VIP idus novembre, annp 
incarnationis Domini, millessimo ducentesimo, 
octuagesimo quinto. Sig+num Petri de Capellatis, 
testatorís predicti, qui predicta omnia laudo, concedo et 
propria manu fírmo. Testes huius ordinacionis sunt, qui ad 
ipsam rogati interfuerunt; Berengarius de Papiolo, 
canonicus Barchinone; Guillelmus Roselli, notarii; 
Raimundus de Borrellis; Petrus de Prato, pelliparius; 
Petrus de Cayrellis; Bemardus de Miralliis et Amaldus de; 
Podioferreiro, boterius. Sig+num Bartholomei Marchi, 
publici Barchinone notarii, qui hec scripsit et clausit, cum 
literis appositis in linea XXI' ubi scribitur "de predictis que 
sibi dimito", die et anno quo supra. 
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